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a) Bincangkan denpn jelas pendckatan mengalami-menghayati, bcrfokus 
dan struktural da1am pengajaran Kesusasteraan Melayu? 
[ 25 madcah] 
b) Huraikan lima a1at kemahiran berfikir CoRT yang dapat anda terapkan 
dalam pengajaran Kesusasteraan Melayu? 
a) 
[ 15 markah] 
Bincaagkan funasi·funaai penyoalan dalam peiiP.jaran Kesusuteraan 
Melayu? 
[ 15 markah] 
b) Jelaskan stratcgi-mategi yang dapat diambil oleh guru semasa 
mengemukakan soalan daWn pengajaran Kesusasteraan Mclayu? 
[IS markah] 
c) Basi se1iap aras taksonomi Blooro .sedi•bn ~ contoh soalan 
Kesusastcraan Melayu WltUk tingkatan enam . . 
[ 10 markah] 
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BAHAGIANB 
3 a) Lukiskan rajah minda menunjukkan watak-watak lucu daJam teks 
Sejarah Melayu? 
[ Snwbh) 
b) Jela$kan aktMU-aktiviti pengajaran yang mcnarik dan bcrkesan untuk 
mengajar lU1SW"-unsur humor dalam karya agung Sejarah Melayu? 
[ 25 mark:ah ] 
4. Rancangkan langkah-langkah pengaja.-an yang menarik dan alat bantu mcngajar 
yang sesuai Wltuk mengajar watak dan perwatakan dalam cerpen Di Bilik 
Belakang danMenjual TanahAir? (SiJaJibat Lampiran A). 
[ 30nwbh) 
BAHAGIANC 
S. Sedi•bn satu rancangan penpjaran yang menarik untuk m~ar pya bahasa 
dalarn drama Tok Perak karya Syed Alwi kcpada pelajar-pc~ Tmgkatan 
Enamatas? 
6 a) 
( 30 marbh] 
Nyatakan kemahiran-kcmabiran yang dapat anda terapkan bpada 
pclajar daJam pengajaran ~ak pada pcringk.at Tingbtan Enam? 
[ 10 markah] 
b) Baca sajak dalatn lampian B dengan teliti dan rancangkan beberapa 
langk.ah pengajaran dan a1at bantu mengajar yang mcnarik wttuk 
mengajar tema, persoalan dan gaya bahaaa da1arn sajak tenebut? 
[ 20 markah 1 
LAMPIRAN A(i) 
Bilik Belakang 
BANYAK perkara·perkara ganjll dalam bulan puasa; muka banyak yang 
pucot, dapur tidnk bernsap sebelah pagi, bapa·bapa selaJu pulang Iekas, 
budak·budak minta b'ajli baru, tuk-tuk lebai dan budak-budak muda 
bunyak tfdur siang d.i surau, slrap dm als laku seperti rokolc dan mancis 
dalam bulllJl tidak puasa. Kentung atau ketuk-ketuk dan geduk atau 
bed'uk jadi tUmpuan perhal.ian waktu senja. M.asjid dan surau pasang 
lampu. Orang lela.kl ramai-ramaf sembahyang, mengaji dan juga makan-
m:~kan di rnasjld. Orang perempuan masak nasi waktu dinlhari; mak.an· 
an sahur yang tidak habis jndi rezek.l budak-budak untuk sarapan pagi. 
Cik Yusof, maneger Melayu yang muda itupun banynk perubahan· 
nya. Tiap·Hap senjtJ ada orang az.an di rumahnya. Lebai Muhammad 
scngaja u!bawn oleh bapartyn darl kampung untuk memimpin keluarga 
Cik Yusof beribad111 bu1ari puasa. Dan Clk Yusof jarang-jarang kellltatan 
dl bandar, ntau di klub atau di restoran, pada mala.m hari sepetti blasa. 
Keranl-ker;ml muda terasa kehllangan pemimpin dan anak-anak tauke 
China yang selalu suka belanja sekarang kurang suka, 'Cik Yusof tidak 
at.la, lit.luk scdap . . .' kata mcrekn. 
Tctapi walaupun opis d1lutup pukul tiga sctengah Cik Yusof hanya 
pulung kalau sudah dekat waktu berbuka. PuJangnya seWu losu dan 
le\lh, kut.lang·kadang penlng-pening Jalat. Jarang dla mandi sebelum ber· 
buka, keronu s.elalu saja pening kepala, dan bila sudah berbuka dia 
masuk tidur. Walaopun lebai Muhammad mendayu-dayu dengan suara 
azannyu, Clk Yusof tldak b'angun sembahyang. Bapa.nya aaja mengulu-
kan seklilian lsi tumah dan bebcrapa orangjlran, tennasuk emak rnentua 
Pegawnl Oaerah, sembahyang berjemaah, teraweh dan bertedarus. Se-
buah ..alat pembesar suora .sengaj'a disedlakan untuk lebai Muhammad. 
Dan bila dia membaca maka tcrdengarlah suaranya mclaung-laung le· 
mak merdu sekelillng kawasan itu. 
Pendeknya rumah Cik Yusof jadi pus.at ibadat dalam kawasan terse· 





!0'2 l'arulr Tumbuh 
)':JIIj; O;wyal. tiugg;JI di situ, 1\\anu yang gc111ar bcribadat Jalam bulan 
puasa, kena pt:tgi ke lutmpung kira-kira dua batu uari situ atau kc 
mnsjid bandur kiro·kl rn seba 1 u setengah. 
Cik Yusof blasunyo tidak bangun-bangun melainkan bila dibangun· 
kan oleh isterinyo untuk mak:10 sahur. Dan 111 jnrang bangun pagi me· 
luiukun pukul sembilan :uau sepuluh. la s:unpui di p~:jubatnya pukul 
sepuluh St:tengnh. lain-hun pegawai dalarn pajabatnya tldak. ambit ber.at 
sangat, ke rana selaln darlpada seorang ketua yang rnmah tamnh dio juga 
disayangi oleh 'i!kal.lan pekerja dl pejabat itu, dan yang paling penting• 
nya semua orang tahu dla beribadat, d! rumuhnya mel:~ung-laung suaro 
buc:aan Qurun saban malam sampai terdengar juga ke rumah Pegawai 
Daerah. s~t;una bulan puasa sudah tlga kali Tuk Imam, Tuk Kadi tlan 
Naib-naib serra pegawai·pegawai masjid dijamu berbuka Ji rumahnya. 
Semuanya itu menyebabkan orang segan untuk meoegur kalau diu sclu· 
lu lambat ke pejabat dalarn bulan puasa ini. 
Kerani·kerani dan pegnwai-pegawai muda, termasuk dari pejabat kc· 
rajaan, yang selama ini jadi pengikutnya di kedai-kedai minuman dan 
sekali-sekali ke Kuala Lumpur mengunjungi hotel-hotel besar, tanum· 
taman hiburan dan sebagainya, sek:~rang amat malu dan takut bc11ar 
mem.lekati Cik Yusof. Walaupun tidak seor<~pg di nnturu pegawai-pcga· 
wai Jan kerani-kerani mudu itu yang puasu namuu merokok c.li lu.uJapan 
Cik Yusof mereka tidak berani. Apa lagi minum atau makau. Bcgilu 
pun mereka ada tempat istimewa untuk tctnpat makan tcngnhnl'i dun 
minum-minum. Mulanya tc«tpat itu di suatu bilik belakang klub , tetapi 
bila mereka dapat tahu bahwa Cik Yusof pada suatu hari melawat kc 
tcmpat ilu mereka pun tidak pernah lagi mjnum-minum Jan makaiJ-
mnkan dl situ. 
Suilln yuugj1hli PQnjuso dl klub ilu mcncrangk:u1 pada mcrcka bahwa 
Cik Yusof bertanya mengapakah kantin belnkang itu sekarang diub:.dt 
c:uanya, dl sekat-sekal dnrt ~butlh daripada biliknya yang di belakang 
sekali dimuai kerusi banya.k·b~tnya.k ? 
Sudin dupat scbotol bir dnri keran~kerani'itu kerllnn tidllk mencrung· 
kon perkara yang sebenarnya kej)ada ,_Cik Yusof, TetnpJ semenj11k itu 
kerani-keruni don pegawal muda itu tidak pernah lngl datang ke ltlub 
$iang harl. Sudln mengel~o~h .kerana 'h.adiah' yang sepatutnya rnasuk c.lu01 
liga rlnggi1 scb~rl telah lenyap. Oia sekarang tldak ada belanja hari-hari 
lagl, belnnja roko" pun tidak, kerana wangnya semua telah diserahkun 
kepada isterinya untuk belanj!' persiapan hnrl taya. Dia mesti berbunt 
demiklal\ k~rana inllah bulan pu!lsa yang Pettamn semenjak dla kahwln 
lima bulan yang lalu. Ia login h.eodak menyenanS)can riuti isterinya 




Bilik BeliJkang 103 
Tiga h:ui kcmudian C1k Yusof Jatang lag{ sclepas dari waktu pejabat 
kira-kira pukul tiga tiga-suku. Dia datang dengan seorang pegawai kera-
jaan bangsa Eropah dan seorang tauke bangsa China. Pegawai itu mem-
bawa seorang perempuan China; muda, cantik dan selalu saja terse-
nyum. 
Mercka mengambil tcmpat duduk di bilik bela.kang itu. Dan kemu-
dian minta minuman, mulanya ringan, kemud.ian ya;ng ringan itu disusul 
pula orang yang berat-berat tetapi halus-halus. · · · 
Sudin mulanya tidak percaya kepada pandangan~ya. Cik Yuso(ikut 
minum dan bukannya minum saja malah be.rcumbu..:umbuan pula de-
ngan perempuan muda itu . Perempuan itu dengan riang memba!P-bagi 
kcseronok;m kepada ketiga-tiga Jelaki. tersebut .. 
Kira-kira pukul enam dua puluh minit, mereka berpisah dan Sudin 
mencrima not lima ringgit dari Cik Yusof. 'Awak sediakan bilik itu khas 
tiap-tiap petang dan jaga kerja awak baik-baik." katanya. 
Sudin sangat berbesar hati se.perti Malay Regimellt dipindahkan dai'i 
Gua Musang balik ke Port Dickson. D!a tahu apa yang mesti dibuatnya, 
Jan dia tahu 'jaga kerja' •.. . Ada tellnga dengar, ada mata lihat dan 
~impa11 semua dalam hat!. 
13illk belakang itu bagi Sudin adalah sumber penghldu pannya daJarn 
bulan puasa. Dia bersyulcur; dengan Cik Yusof mengga.nUkan tempat 
kera.nl-kernni dan pegawai-pegawal muda ltu dia mendapat rezelti lebih 
lumayan. Dia bukan saj~ dapal duit saku malah dapat mC?mbeU sepasang 
kasut 'pa.nta:l ba.hagia' d an kain batik 'J11wa baru' Unluk istcrlnya. 
Lebrh untung lagl bulan pua..sa lni Sudin hanyo bekerja bahagian 
siang saja, ma lam dignnti.kan oleh orang lain. Maka dapatlah dla kesem-
patan merasn seronoknya bulan puasa dl aurau dalam kampungnya. 
Bulun puusu yang lalu kcscronoka.n itu lldak ada kerana .karnpungnyo 
k.ena hukum berkurung. Se.kar11ng hukuman berkuiung ' ttu sudah d.iba· 
talkan. 
Tuk Imam Yasin berp~n-peri mengatakan l;lahwa hukuman berku-
rung ltu dibatalkan dengan usaha dan tuntutan yaog beria-ia dan ber-
sungguh·sungguh oleh Cik Yusof. Susah dlcarl seorang pemimpin Mela-
yu seperti dia. Kata Imam Yasln, hnmplr #yarfkatnya kena tutup kerana 
berkeras hendakkan hukum berkurung dJ kampWig inl dibatallc.an, te-
tapi kerana memiltirkan ugama, Cik Yusof berkeras juga.hingga berjaya. 
'Bukankah sebulan yang lalu ltita masih tidak boleh keluar malam? Nah, 
sekarang kita sudah boleh beribadat di surau ini,' katanya. Dan dengan 
sl.ingguh-sungguh dia menyambung lagi, 'Memang susah d.icari seorang 
muda seperti Cik Yusof, di rumahnya ada seorang lebai yang cukup kari 
untuk membaca Qutan dari mengaji bersama-sama dengannya selama 
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bulan pua:ia ini. Cik Yusof dulu hendak menjemput aku mcngaji c.lan 
memimpin ibadat di rumahnya selama bulan puasa ini, tetapi bapanya 
telah membawa lebai itu dari kampungnya.' 
' Syukurlah, ada lebai itu, kalau tidak susah pula kita di kampung ini 
tak beriman,' kata seorang menyampuk. Lebai Yasih kembang-kem-
bang Iubang hidungnya. 
Cik Yusof khabarnya tidak tidur-tidur selama bulan puasa ini. Ia 
as:r·ik mengaji dan sembahyang s11ja bersama-sama dengan lebai itu, hing-
ga subuh. Lepas sembahyang subuh barulah dia tidur. Sekarang susah 
kita hendak beJjumpa dia di pejabatnya sebelah pagi kerana dia datang 
pukul sebelas.' 
'Petang·petang bila habis opis dia tidur ke klub ,' kat a Naib Latif. 
'Betul, dia memang tidur petang-petang di k.lub, tak percaya cuba 
tanya Sudin,' kata Imam Yasin pula. 
Semua yang berbual itu memandang kepada Sudin kerana di antara 
mereka berbual di serambi itu termasukjuga Sudin, sementara di dalam 
surau tiga empat orang bertedarus. Tuk Imam dan Tuk Naib memang 
biasa begitu, dia hanya memulakan saja tedarus itu kemudian lalu ke-
h.iar berbual dan tedarus diteruskan oleh beberapa orang saja. 
Kena pandnng ramai-ramai itu Sudin gelisah, dia tahu apa yang se-
benarnya, tetapi dia hanya boleh memandang dan mendengar saja, ber-
cakap tidak boleh. Cik Yusof sudah nasihatkan dia supaya 'jaga_ kerja 
baik-baik'. Akhirnya dia tersengeh dan berkata, 'Memang betul Cik Yu· 
sof tiap-tiap petang datang ke kl~b dan hampir-hampir wa.ktu berbuka 
baru pulang ... .' 
Semua yang hadir menarik nafas panjang; seolah-olah tadi menuhan 
nafas mereka menanti pengesahan dari Sudin seperti bin i Sudin mcm-
buka bungkusan kasut yang dibawanya pulang siang t;u.li-bctulk:ah 
'pantai bahagia' atau tidak. 
Sudin tidak peduli, dia tidak berbohong, dia hanya mengatak:ln Cik 
Yusof ada datang ke klub tiap-tiap petang dan balik waktu hendak 
berbuka, apa dibuatnya di klub itu tidurkah atau apa, tidak disebutnya. 
Dia tidak peduli Cik Yusof disanjung atau dikeji,.bukan jadi soal dia. 
Soal dia ialah menyediakan bilik di belakang kantin itu dengan rapi dan 
menutup rahsia itu rapat·rapat supaya boleh dia dapat wang untuk 
belanja hari raya isterinya. lsterinya cantik, dan jika tidak pandai me-
ngambil hatinya takut nanti dia mengamuk. Dan lagi pada pendapat 
Sudin, hari raya ialah hari menunjukkan kebolehan masing-masing dan 
dia mahu tunjuk.kan bahwa dia memang ada kebolehan, dia mahu kikis 
anggapan setengah-setengah saudara bininya yang dulu enggan meneri· 
ma dia sebugai ipar lamni kerana kononnya tidak berkebolchan, tlia 
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hanya scorang tukang jaga klub .... Sudin sendiri pun tidak puasa, oleh 
sebab itu apa dia peduli Cik Yusof puasa atau tidak? Dia tidak peduli 
walau ayahnya sendiri tidak puasa. 
s~mua orang sekarang bersiap mengumpulkan persediaan sebanyak-
banyaknya unt uk hari raya, dan dia sendirl mesti mengikut kebiasaan 
orang ramai. DaJam paua itu mencuri-curi tidak puasa itupun satu ke· 
biasaan orang ramai, terutama di kalangan budak-budak muda dan 
orang-orang terlcemulca kerana wang atau pangkat. · 
Dan bukan itu saja, tetapi yang lebih mu$tahak lagi iaJah 'menjaga 
ked a'. Cik Yusof ada kuasa membuang kerjanya, kerana dia pegawai di 
klub itu dan juga wangnya berpengaruh besar di mana-mana. 
Tetapi nasibnya akan buruk juga sebagaimana nasib kebanyakan 
orang-orang kecil seperti dia. Pada suatu hari sctclah tlga minggu puasa 
orang mengadakan peraduan bola sepak, maka ramailah orang-orang 
dan pernain·pemain hadir di kJub petang itu, di antaranya Karim, se· 
orang pemain Melayu yang terkenal. Karim dulunya kerani di pejabat 
kerajaan tetapi ia telah dibuang kelja kerana kur~g a dab so pan kepada 
ketua·tua. Memang anak muda itu selalu bercakap kasar-kasar di depan 
orang ramai, tidak mengindahkan walau di dalam majlis-majlis yang 
terhormat sekalipun. Selain dari itu dia juga sangat tidak setuju dengan 
Cik Yusof. Katanya Cik Yusof menjalikan wang syarikat, Cik Yusof 
kaki arak, Cik Yusof suka bermuka·muka dan sebagainya. · 
Dia pernah menuduh bahwa Cik Yusof}ah yang mencucuk Pegawai 
Daerah dan Kerani Besar yang menyebabkan dia sampai dibuang kerja. 
Hari itu Karim akan ikut main, padahal perlawanan itu adalah antara 
pasukan China dengan pasukan rest (tidak termasuk pemain-pemain 
Mclayu). 
'Apa aku pcduli orang lain punya cakap!' kata Karim tatkaJa diberi 
ingat oleh Sudin bahwa perbuatannya ikut main dalam bulan puasa itu 
akan membusukkan nama dan jadi kemarahan orang tua-tua. 'KaJau 
tak puasa pun janganlah tunjuldcan sangat kepada ramai. Melayu juga 
yang malu,' kata Sudin. · · ·· 
Mendengar 'Melayu juga yang matu• itu Karim ~ertambah berang, 
'Apa ada kena mengena kelakuan aku dengan Melayu? Aku puasa a tau 
tak puasa ialah kerana Tuhan, bukan kerana sesiapa. K,alau aku berdo-
sa, dosaku ialah kepada Tuhanku, bukan kepada man1,1sia, buk~n kepa· 
da orang Melayu. Mengapa kalau aku tak puasa, kalau .aku ·main bola 
dnlum bulan pu:~sa orang Melayu menjadi malu: padahal . orang kay a· 
kaya, orang pangkat·pangkat yang minum arak dalam bulan puasa itu 
tak salah? Tak memberi malu kepada bangsanya?• 
Waktu itu ramai orang·orang kaya dan pegawai-pegawai Melayu 
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dudiJk-duduk Jl klub itu menghabiskan masa, ada yang main lcrup, ada 
yang maio dam dan menunggu-nunggu masa permainan bola dimulakan. 
Semua memandang dengan muka yang benci kepada Karim yang berea· 
kap keras·keras kepada Sudin. 
'K~apa engle-au tak berani mengata.kan kepada mnneger·mnne~r 
Banpa Melayu dan encik·endk engk.llu yang besar·beso.r pangkat itu 
suruh berhent! minum ara.k dlllam bulan puasa inl? Kalau aku ada kuasa 
aku tutup klub ini , aku tahu banyak orang menggunakan klub in! sebn-
gai syurga meteka. Padahal mereka itulah penipu besar, menipu anak 
lsteri.nya, menipu orang ramal, merupu orang Melayu, menipu did sendi· 
rl dan barangkali pada n.ltiran mereka, mereka juga menipu Tuhannya.' 
Semua onmg Melayu yang ada duduk dan maln-mnin datam !dub ltu 
mera.sa selisah, semua muka masam dan merasa tersinggung. Dan Sudin 
lekas-lekas berkata, 'Sudahlah, Karim, jangan bersyarah lagi, kalau rna· 
hu main bola mainlah, itu kawan-kawan engkau sudah turun ke pa· 
dang.' 
'Memang aku mahu main bola,' katanya sambil menyepa.k-nyepak 
kaki meja dengan kasut bolanya. Dan muhitnya menghembus-hembus-
kan asap rokok. • 
'Kalau engkau hendak merokok pergilah ke belakang,' kata Sudin. 
'Apa bezanya di sini atau '1i belakang7 Di belakang Tuhan tidak 
nampakkah?' ; 
'Nan~! engkau ditangkap mata·mata,' kata Sudin. . 
'Kalau mata-mata d.atang nanU a.ku bawa dla ke belakang, aku tahu 
ada bUlk syutga di belakang Jtu. Di situ banya.k orang-orang yang boleh 
bayar ~enda lebih besar dari aku,' jawab Karim dengan suara yang 
sen~:tja dikeras-keraskan. 
Karim mcncampak.kan puntung rokoknya ke lantai dau mcnginjak· 
injak dengao sepatu bolanya lalu turun ke padang. Di tangga !dub dia 
meludah, entah apa yang dijijiJ(.kannya. 
Tatkala orang sedang bcrmafn di padang, Sudin pergi ke belakang 
kerana ad'! panggilan darl billk kJ1as itu. Cik Yusof yang sudah ada di 
situ semenj* pukul tiga setengah tadi menunggu Sudin dengan muka 
yang merah. Dl~ mendel)gar segala cakap si Karim tadi dan dia sangat 
murka. 
Besoknya bilik itu tidak didatangi oleh Cik Yusof lagi. 
Tatkala beijumpa dengan Karim pada suatu petang dekat hendak 
hari raya Sudin menyatakan penyesalannya dan Karim pun merasa se-
dih atas hal yang telah teJjadi. 
'ltulah engkau,' kata Sudin, 'bercakap tak hendak memandang-
mandang, tak memikirkan nasib kawan. Semenjak hari itu Cik Yusof 
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tak datung-datang lagi mengunjungi biHk belakang itu dan aku kehi· 
lungan empat atnu lima ringgit satu hari.' 
• Ah. bini engkau mnsih sayang lagi; kalau baru-baru macam engkau 
itu tldak usah belanja besnr-besar pun tldak 3pa,' kat.a Karim. 
'Tetupl aku hairan mengapu 9!a,ng ~}lmiatsega.p dan memuji-muji Cik 
Yusof'?' katll Sudin pula. .• ...-: · ·' '· ., 
'Kerana banyak orang yang mahu disuapnya dengan wang, seperti 
engkau itu; haoya d-:ngan empat lima ringgit sudah mahu jadi perkak3S· 
nyn. Untung sekarang dia tak datang·datang lagi; kalau dia datangjug~ 
rentu dosa engkau bertnmbah bcrat, barangkaH engkau puasa sepuluh 
Lnhun tak cukup menebus dosa itu ... .' 
· Engkt1u tahu di mana pula sekarang dia men&habiskan masanya se· 
bclum waktu berbuka7' 
'Di bilik belak:mg rumah tauke Ah Kaw,' kala Karim. 'Orang seperti 
din mesti nda bUik belakang kerana ltidupnya selalu dalam pura-purn .' 




SEORANG broker bangsa Yahudi datang dari Singapura mendapatkan 
datuk penghulu Muhammad Shah di rumahnya yang besar dan indah. 
Radio yang sedang berbunyi pelahan-lahan diserambi hadapan ditutup, 
dan broker itu dipersilakan duduk. 
'Sudah lama kitil lidak berjumpa-saya lihat datuk sekarang semakin 
sihaL dan gemuk,' kata broker itu memulai percakapannya. 
'Tcrimakasih-d:m bangkali tuan lihat juga rambut saya sudah mulai 
bcransur putih.' 
'Tetapi itu cuma sidikit·sedikit saja dan alamat bahwa orangnya telah 
banyak pengalaman dan berhati tetap.' 
'Bagaimana dengan pekerjaan tuan sekarang, adakah berjalan baik 
seperli dulu juga?' • 
'Mudah·mudahan sudah mulai berjalan baik meskipun sedlkit masa 
dulu ditimpil keruglan besar kerana pemerintahan Jepun.' 
'Kalau begitu syukurlah-memang di mana-mana bekas kebinasaan 
masa Jepun itu sekarang telah hampir-hampir dapat diperbaik.i. Adakah 
apu-apa hal yang pentinc barangkali atas kedatangan tuan ini?' 
'Memang ada, dan kalau datuk izinkan, saya mahu bilang saja terus 
terang.' 
• Apa salahnya-cakaplah terus terang. Kita bukannya baru kenal 
bias a.' 
'Saya hendak mengulang perkara lama, iaHu hal tanah Malily Reser· 
vation yang telah kita urus hendak jual kepada satu kompeni Eropah 
sebelum perang dulu.' 
'Oh, perkara itu,' jawab datuk penghulu Muhammad Shah dengan 
tersenyum, tetapi air mukanya kelihatan sedikit berubah. 
'Ya, perkara itulah saja, barangkal~ datuk belum lupa dan saya masih 
mengharap dapat kita teruskan usaha ini. Fasal harga jangan datuk 
khuatir, kompeni yang hendak membeli ini kompeni besar,. tidak me-
nolak harga asal dapat tanah yang berisi dengan memuaskan. 
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Sctclah tcnucnung scjuru:., uatuk pcnghulu lulu mcnjawJb. 'Say~ 
tidak boleh memutuskan perknra ini sebab keat1aan sekarang dengan 
keadaan dulu ada banyak berbeza.' 
'Ya. ltu sememangnya betul dan saya pun tidak mahu menyusahkan 
datuk.' Suya buk:ln mnhu keputusan sekarang melainkan terscrah pnda 
kebijaksana<tn datuk. Saya Ulhu pekcrJnan lni benl.t tetapi janganluh 
khuatlr,jasa datuk nantl akan dibalas sepuas-puas hati datuk sendiri.' 
'Demikl~nlah,' kata tuk penghulu setelah berflkir sebentar. 'Tuan 
kemb:t.lilah dulu ke Singupura, nanti setelah liga bulan saya alum mem· 
beri khabar .' 
'Broker Yahudi itu telah kembali ke Singapura meninggalkan satu 
perkara sulit yang menyebabkan datuk penghulu Muhammad Syah ti· 
dak pergi ke pejabat seminggu lamanya, duduk termenung di rumah 
memiklrk.3n tig,a soal yans berat: 
Perlllma-ia telah berjanji dengan broker itu sebclum perang dulu 
akan menjual lanalt Ma/Qy Re$eMJation dalam muldmoya kenlna tanah 
itu dldapo.ti mengandungi bijih, dan ia telah menerima wang dad Ya· 
hudi tersebut sebanyak dua ribu ringgit. 
Kedua- ia lnsaf bahwa orang-orang Melayu sekarang tidak boleh lagi 
dlpennudah. Q[ang Melayu sudah tahu bahaya menjual tanah k.ampung 
tlnn bahnya modal asing. 
Ketiga-keadaan diri sendiri yang sedang menin&kat naik dalnm ma· 
syarakat dan dalam pandan~n Duli Yang Mah.a MuJia. Ia ingin nal.k 
leblh tinggi Jagi, tetapl .. . Ia kekurangan alat yang pertamn, iaitu wang. 
Seminggu lamanya Ia termenung menghitung l.nba dan rugi, meman-
dang kiri dan kanan: semenlara hujan tldak berhentl·benti lurun mem· 
buah.i bumi, telah hnmpir sebulan dengun tidak pemah ada matuhuri 
mcm:uu.:ark:ua ~llhilyauya . 
Tolak campur, darab dan bagt, akhirnya datuk penghulu Muhammad 
Syah meodapat ketetapan: ia mesti menjual tanah yang lua.snya 450 
ekar itu, yang lebih kura.ng 1 SO kelamln ban gsa Mclayu Unggal di sana hl· 
dup bersawah ladang entah telah berapa kurun lamanyd turun temurun. 
In mesti ju:t.l kerana ia perlu wang untu.k merungJcat Jeblll Unggl oan 
lebih tinggi lagi. 
Dalam kepa.lanya sudah hnmpir siap pelan·pelan yang bakal dijalan· 
kannya dan ia kelihalan tersenyum ganas sambil menghlrup kopi panas. 
Sementara di halaman kedengaran or1111g memanggil dan memberi-
tahu bahwa kampung yang hendak dijual Itu telah karam dan air sedang 
bertambah naik. 
'Bagus, katanya di dalam hati, dan dengan suara lantang ia mengata· 
kan akan segenl sampai ke tempat itu. 
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l.Jcrhari·hari lcpas kcjailian yang menyedihkan itu ia kelihatan masih 
sibok menyelcnggarakan anak-anak buahnya yang mendapat kemalang· 
an, hilang harta-benda dan kerbau kambing, hilang pad! yang sedang 
menguning terhampar di tengah sa wah habis hanyut dan ranap ke bumi. 
Ia betul-betul kelihatan menanggung dukacita dan menumpahkan 
kasih sayang kepada anak buahnya. Beratus-ratus bahkan beribu wang 
telah dikeluarkan dari poketnya sendiri untuk menolong mereka itu. 
Tt!tapi di dalam hospital ada seorang pemuda Muhammad Amir se-
dang terbaring antara hidup dan mati dengan tidak ada siapapun mem· 
bantunya. Ia seorang miskin dan sengsara, tidak ada kaum keluarga, 
hidup sebatang kara, menumpang mengeijakan sawah-sawah orang lain, 
termasuk juga sa wah datuk penghulu. 
Tetapi ada satu kekayaannya, iaitu ketinggian budi pekerti dan hati 
yang berani. Hati orang kampung tertambah kepadanya oleh sebab ke· 
kayaannya yang sebuah itu dan banyak betas kasihan dan kasih sayang 
yang diterimanya daripada mereka itu. 
Pada hari air bah itu ia telah mendapat kemalangan kerana memberi 
p~rtolongan kepada orang-orang tua, kanak-kanak dan perempuan yang 
dalam bahaya. 
Ia telah dihantar orang ke hospital dan datuk penghulu mengetahul 
hal ini semua. Tetapi ia sengaja m;mbilon tidak tahu kerana ada apa·apa 
yang menyebabkan ia suka Anur tecus tidak ada dalam kalangan ma-
syarakatnya. 
Hari yang kesepuluh dari"kejadlan itu seorang kampung datang mem-
beritahukan kepadanya bahwa Amir sedang menderita semakin teruk. 
'Pergilah tengok siapa yang ada kesempatan. Saya banyak keija,' 
jaw.tbnya kepada orang itu. Wak,tu itu ia scdang berunding dengan tiga 
cmpnl orang ketua kampung dan orang-orang yang terkemuka dalam 
kampung tersebut. Apa yang dirundingkan mereka tidak lain daripada 
perkara menjual tanah yang baru karam itu. 
'Kampung kita itu telah beberapa kali karam,• kata datuk penghulu 
antara lain-lain, 'dan saya fikir pada tahun hadapan susah hendak mem· 
pergunabn tanah itu lagi. AP!l kata awak orang semua kalau kita carl 
tanah baru yang lebih bai.k dan yang lama itu kita jual? Sekarang ada 
kompeni yang hendak membeli dengan harga mahal menurut pende-
ngaran saya.' 
Lama juga percakapan dan perbahasan mereka berlangsung, dan 
akhirnya didapati juga penetujuan bahwa ketua-ketua lampung itu: 
akan berusaha menerangkan kepada anak buahny.a supaya mereka pun: 
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Pada satu pa~i llari Jumaat Datuk Empat Sulung dengan anak gadis· 
nya Siti Rohani keJihatan berpayung menempuh hujan rintik·rintik 
yang belum juga berhenti·henti walaupun berkali-kali air telah bah. 
Mereka itu menuju hospital akan menziarahi Amir yang masih lagi 
dalam menderi ta. Air rna ta bercucuran dalam pe rtemu:m merck a kerana 
scgala yang dh:eritakan adalah peristiwa-peristiwa sedih belaka. 
'Kita tidak akan berkampung halaman lagi, Amir ,' kata or<~ng tua itu, 
'kerana jarum datuk penghulu nampaknya telah masuk betul-betul ke 
hati Jantung anak bualmya. Mereka ini sudah gelap mata hatinya men· 
dengar harga yang mahal yang ditawarkan saudagar kcpada mereka . 
Tetapi mereka tidak insaf bahwa untuk menaja sebuah kampung baru 
yang seindah dan sepermui pusaka nenek moyang yang ada itu adalah 
satu perkara yang tidak mudah dan bukan boleh memakan masa empat 
lima tahun. 
' Saya akan meninggal barangkali waktu kampung baru yang diran· 
..:angkan dengan indahnya itu telah terbina dan jikalau saya tidak me· 
ninggal sekalipun tiada juga akan dapat saya membentuk sebuah kam· 
pung yang sepermai kampung saya sekarang dengan tcnaga saya yang 
telah lemah ini. 
'Apakah akan terjadi dengan nasib Siti Rohani kelak?' keluh orang 
tua itu dengan suara yang dalam seolah-olah kepada dirinya scndiri. 
Sili Rohani clisudut se·belah sana kedengaran tersedu-sedu menahan 
ratap tangisnya. 
'Kita akan hancur-luluh, bapak,' kata Amir perlahan-lahan, 'kerana 
tenaga dan kekuasaan harta benda dan kemegahan menghimpit keras di 
atas batu kepala kita, bukan saja sekarang, tetapi bapak tentulah ba-
nyak mengetahui sejak zaman·zaman yang telah lalu, nasib segolongan 
l.Jcsar rakyat jclata yang scngsara scperti kita ini scntia~a mcnj;rdi pcr-
mainan segolongan kecil orang-orang yang berkuasa, yang besar dan 
yang katanya bertanggungjawab kepada keselamatan semua bangsa Me· 
layu. 
'Dulu saya pernah berkata di tengah-tengah masyarakat kampung 
kita akan perkara-perkara seperti ini, dan sekarang apa yang saya takut· 
takutkan itu telah datang untuk menamatkan riwayat kita . Kita akan 
hancur lebur dipijal<·pijak, dijadikan tangga oleh beberapa orang saja 
dari dalam kalangan kita yang hendak naik lebih tinggi ke puncak hawa 
nafsu. 
'Apa yang hendak kita buat sekarang semuanya telah menjadi gelap 
kepada saya, bapak, kerana keinsafan belum juga mahu masuk kepada 
hati sanubari orang-oran·g kita.' 
Ada sebentar antaranya suasana di dalam wad itu menjadi sunyi. Dan 
\\ 
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kcscuihau s~olah-olah m~nguasai scgala scsuatu yang ada di dalamnya 
kcran:J suara scdu sedan Siti Rohani tidak mahu berhenti-henti bagai 
suara titikan air c.1i dal~m gua batu yang gelllp gulita. 
• Lckasiah scmbuh, Arnir ,' kala Datuk Empat Sulung pula memecah· 
kan kcsunyian itu, 'supaya kita tcruskan hidup yang mela.rat ini dengan 
hati yang ~rani dan bcrdiri ill alas kebenaran kita.' 
'Entahlah, bapak, say a rasa entaJJ tidak akan tercapai tanah tepi 
dcngan tcnaga saya yang penuh penderitaan ini. Kelemahan bukan saja 
pada batang tubuh saya ti!W.pi rasanya Ielah masuk menguasai jiwa dan 
scmangat saya. Air mala bapak yang berlinangan dan suara sedu sedan 
_Rohani yang mcndayu-dayu mengingatkan saya seperti telah terdampar 
di a tas 1ikar kcmatian.' 
• Ah, 1\rnir, berkatalah 1.kng:m scrnang:Jt yang teguh dan yakin seperti 
y:111g Ielah lalu. Kcnapa rnengel~arkan ucapan-ucapan yang bukan-
bubn itu'? Kita sckarang baru menempuh percubaan pertama. belum 
l:tgi meningkat perju:.mgan yang hebat.' 
Arnir hanya mcngt:luh perlahan-lahan, sedang tenag:mya kelihatan 
scrnakin kendur uan lemah. Sementara Rohani dengan tidak disedarinya 
telah datang dckal kcpada ayahnya bertelut di sisi tempat pembaringan 
Amir. Air matanya meleJeh membasahi pipinya yang hitam manis dan 
mala yang bening sayu itu menatap muka Amir penuh dengan was-was 
dan kecernasan. 
Dua pandangan yang sayu bertemu dan dua hati muda re·maja ber· 
goncang dalam pertemu:m mata di tengah-tengah suasana kesedihan itu. 
Suasana kembali sunyi dan a.kh.irnya dipecahkan oleh su:ua Amir 
pcrlahan-lahan. 
·napak dan Ani pulanglah dulu, nanti manakaJa saya telah sembuh 
kita sc!csuikan pcrkara ini . Dan jikalau saya tidak akan sembuh-sembuh 
lagi biarlah angkatan baru bangsa ldta yang insaf dan sedar boleh mem-
buat perhitungan dengan mereka yang berpijak di atas kepala bangsa-
nya, mcnjual tanahairnya untuk kepentingan diri sendiri itu. Tetapkan 
iman kita dan terus berjuang dengan berani kerana benar, sampai da-
t:mgnya zaman pembalasan dan keadilan di atas kita semua ... .' 
Tiga ltari kemudian, pada suatu petang yang sejuk di bawah titikan 
hujan yang rintik·rintik, mengalirlah air mata berpuluh-puluh rakyat 
jelata mengjringkan jenazah almarhum pemuda Muhammad Amir yang 
telah meninggal dalam penderitaannya hanya di hadapan seorang dre-
ser di hospital. 
Datuk Penghulu Muhammad Syah turut juga mengiringkan dengan 
motokar besarnya yang baru dijemputnya ke Singapura beberapa hari 
ya1,1g lalu. 
Scnu.:utara di ruruah Datuk Ernpat Sulung menuayu-dayu ratap t.l-
ngis yang menjulang ke angkasa, terhambur dari jiwa Rol1~ni~ _ gau1s 
jelita yang telah hancur hati dan pengharapannya. 
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